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July 13,1984 
Congresswoman Geraldine Ferrarro 
108-18 Queens Blvd. 
Forest Hills, NY 11375 
Dear Congresswoman Ferrarro: 
CONGRATULATIONS!!! 
With best wishes, 
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Telephone 201-457-8000 Telex 833417 pharmacia pway 
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Piscataway, New Jersey 08854 
Cables pharmacia piscataway n. j. 
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